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Аннотация. В работе представлен альтернативный способ утилизации твер-
дых коммунальных отходов — мусоросжигание. Приведен список объектов 
размещения твердых коммунальных отходов в Свердловской области.
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Abstract. The paper presents an alternative way to utilize solid municipal waste — 
incineration. The list of objects for the placement of solid municipal waste in the 
Sverdlovsk region is presented.
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П од термином «полигон твердых коммунальных отходов» (ТКО) понимается комплекс природоохранительных сооружений, ко-
торый предназначен для складирования, изоляции и обезвреживания 
ТКО, обеспечивающий защиту экосистемы от загрязняющих веществ 
и болезнетворных микроорганизмов [1].
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В Свердловской области на 2020 г. эксплуатируется 13 полигонов 
ТКО, их перечень представлен в таблице [2]. У большинства полиго-
нов подходит к концу срок эксплуатации, ввод новых площадей под 
полигоны затруднен, поэтому необходима разработка альтернативных 
способов утилизации отходов.
Таблица








в котором расположены источ-
ники образования ТКО
Полигон твердых быто-





















Городской округ Верхнее  
Дуброво
Полигон твердых бытовых 
отходов г. Сысерть
Город Сысерть Сысертский городской округ






Полигон твердых бытовых 
и промышленных отходов 
г. Асбест
Город Асбест Асбестовский городской округ
Малышевский городской округ
Полигон твердых бытовых 
отходов г. Сухой Лог
Город Сухой 
Лог
Городской округ Сухой Лог
Городской округ Богданович
Полигон твердых бытовых 
отходов п. Рефтинский
Поселок город-










Полигон твердых бытовых 
отходов г. Реж
Город Реж Режевской городской округ
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в котором расположены источ-
ники образования ТКО
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В настоящее время наилучшим способов обезвреживания ТКО яв-
ляется мусоросжигание. Цель мусоросжигания — обезвреживание 
ТКО для предотвращения образования новых свалок бытовых отхо-
дов. Кроме того, такой способ переработки позволяет не допускать 
негативного воздействия на окружающую среду вторичных продук-
тов обезвреживания отходов. Сжигание коммунальных отходов про-
изводится в топочных устройствах специальных котлоагрегатов, кон-
струкция которых учитывает специфичные свойства мусора: высокую 
влажность (до 60 %), широкое разнообразие компонентов, включая 
черные, цветные и тяжелые металлы, строительный материал, битое 
стекло, пластмассу, вязкие и гниющие вещества и др. [3]. Схема уста-
новки показана на рис. 1 [3].
Окончание табл.
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Рис. 1. Технологическая схема переработки отходов  
на мусоросжигательных заводах:
1 — мостовой грейферный кран; 2 и 3 — мусорный и шлаковый отсеки бункера-
накопителя; 4 — вентилятор первичного дутьевого воздуха; 5 — станция  
гидропривода; 6 — паровые калориферы-воздухоподогреватели;  
7 — шлакоизвлекатель; 8 — ленточные транспортеры для удаления шлака и золы; 
9 — дымосос; 10 — дымовая труба; 11 — электростатический фильтр;  
12 — котел-утилизатор; 13 — вентилятор вторичного воздуха; 14 — загрузочный 
бункер; 15 — растопочная горелка; 16 — колосниковая решетка
Оставшиеся после сжигания ТКО шлаки, зола используются для 
изготовления по специально разработанному технологическому про-
цессу облицовочной стеклоплитки и гранулированного шлака, иду-
щего затем для приготовления керамзита или других строительных 
материалов.
Металлы, которые находятся в составе шлака и золы, выпускают-
ся в жидком состоянии в специальные формы для образования слит-
ков, которые сдаются по определенной цене предприятиям по пере-
работке вторичных металлов.
Сжигание ТКО происходит при температуре ≥ 850 °С, необходи-
мых для минимального образования вредных веществ, концентрация 
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которых в приземном слое значительно меньше предельно допусти-
мых концентраций.
При мусоросжигании, в котором ТКО не только полностью обез-
вреживаются, но и являются возобновляемым и неисчерпаемым то-
пливом, получаемые тепло, электроэнергия, металлы, облицовочная 
плитка, гранулированный шлак являются продуктами утилизации 
твердых бытовых отходов. Таким образом, процесс мусоросжигания 
как способ обезвреживания бытового мусора является безотходным, 
исключающим загрязнение окружающей среды вторичными продук-
тами, т. к. выбросы вредных веществ, образуемые при мусоросжига-
нии, ничтожно малы и не причиняют никакого вреда живой природе.
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